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HINWEIS ADVICE AVIS 
Ab Januar 1991 beziehen sich die Angaben für die Bundesrepublik Deutschland auf den Gebietsstand ab dem 3. Oktober 
1990. Entsprechendes gilt für die Angaben der Gemeinschaft. 
Zu Vergleichszwecken können Produkt ionsangaben nach dem alten Gebietsstand der Bundesrepublik für die wichtigsten 
Erzeugnisse der nachstehenden Tabelle entnommen werden: 
rd As from January 1991 the data for the FR of Germany refer to the territory as constituted from 3 October 1990. 
Community data are adapted accordingly. rd 
Comparative figures for the most important iron and steel products for Germany, as constituted until 3 October 
1990, can be taken from the table hereafter: 
A partir de janvier 1991 les données pour la R.F. d'Allemagne se réfèrent à la situation territoriale depuis le 
3 octobre 1990. Les données pour la Communauté sont adaptées respectivement. 
Pour des raisons de comparaison des informations statistiques sur la production des produits sidérurgiques les plus 





















>, 3 mm 
Bleche, kaltgew. 
< 3 mm 
Crude iron 
Crude steel total 
Ingots 






Railway track mat. 
Heavy sections 
Wire rod 
Concrete reinf. bars 
Oth. merchant bars 
Strip, hot rolled 
Hot rolled wide strip 
(finished prod.) 
Plates, hot rolled 
>, 3 mm 
Sheets, cold rolled 
< 3 mm 
Fonte brute 
Acier brut total 
Lingots 




Produits finis laminés 
dont: 
Matériel de voie 
Profilés lourds 
Fil machine 
Ronds à béton 
Autr. ac. marchands 
Feuillards à chaud 
Larges bandes à ch. 
(produits finis) 
Tôles à chaud 
y, 3 mm 
Tôles à froid 













































































































Roheisen und Ferrolegierungen EGKS 
Rohblock* und Rohluppen 





Warmbreitband In Fiol len 
Neue Schienen 








Transformatoren­ und Dynamoblech· 
Bleche (nicht Oberzogen) » 3 mm 
Bleche (nicht Oberzogen) < 3 mm 
Welssbtech und sonstqe verz. Bleche 
Sonstig· Oberz. Bleche & platt. Bleche 
Summe 7­22 
Kahprodukle (ohne Zeile 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 








Plg­+ron and (erro-ιίογι ECSC 
Ingots and puddled bant 
Blooms and Miets 
Slabs and sheet bart 
Semis (cross section) 
Blank» lor sections 
Total 2-6 
Coll· lor re-roling 
New raås 




Section· of 80 mm or more 
Other section· 
Hot­f oiled strip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plat« and sheet not coated >­ 3 mm 
Plate and sheet not coated < 3 mm 
Tinptale and other tinned sheets 
Other coated piales, clad plates & sheets 
Total 7­22 
Cold products (exd. line 26) (1) 
Forged product» and others (2) 
Cold drawn wire 











Fonte» et l*rTO­«llage* CECA 
Ungots et mastlaux 
Bloom» et bilette« 




Ebauche« en rouleaux pour «oket (colls) 
Rals neufs 




Profil« d · 80 mm et plus 
Autre« profile· 
Feullards à chaud 
Larges plats 
Tôle« magnétique« 
Toles non revêtues v ­ 3 mm 
Tòte« non revêtues < 3 mm 
Fer­blanc et tôles étameea 
Autres tôles revelues et toles plaquees 
Total 7­22 
Produits a froid (sauf ligne 26) (1) 
Produits forgés et autres (2) 
FMs tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Total 23+24+25+26+27 
Rails usagés 

































{1) Kalt nergestelll« oder kalt lertlggestelne Erzeugnisse (ohne 
kaftgezogenen Draht): Kahband. Kaftprofüe, Bianksiahl, kahver­
formte und kahbea/bettete Bleche und Bander kaltgewalzte Ble­
che > 3 mm u. a. 
(2) Geschmiedete Stabe, geschmiedete· Habzeug. Schmiede­
nabzeug und andere Erzeugnisse In den Formender Vertrags«. 
Zeugnisse 
(1) Products obtained or finished by coki working (exet 
drawn wire): coid­reduced «trip. co*d­ro*ed section«, 
shapes, drawn bars, «heet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold—reduced eheets and pialee > 3 mm etc. 
(2) Forged bars, semMlnished (orgings. piece« roughly 
shaped by forging, other products In the form of products 
falling under the Treaty. 
(1)Produtts obtenu« ou parachevés « froid (sans flis tréfiles): 
feuillards a froid, prof Dos a froid, barre« étirées, oies et feullards. 
tôles façonnée« a froid > 3mm. etc 
(2) Barres forgée«, demi­produrt· forgée, ébauches de forges et 
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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 





































































































DK D GR E F IRL I L 



































Total labour force (including apprentices) 


































































































Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
























































































































GR E F IRL I 
Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices ) 




















































































2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 









































































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 

























































































































































































































































































(1 ) Ausfuhr / Exports / Exportations 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
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2.3 
EISENERZFORDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 








































Extraction brute de 



















































































































































(1) Arn Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la penode 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
































Extraction brute de 



















































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la periode 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt 
(1) Am Ende des Zeitraumes 
(1000 t) 
(a) Quantities 
(b) Iron content 

























Extraction brute de 




























































(b) Fer contenu 





CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 













2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
91114 92164 89095 22617 21740 21973 
9273 9059 9438 2375 2264 2297 2418 2448 
92 101 101 23 21 33 28 28 
31248 31399 28924 7122 7189 7198 7793 7670 
19 16 
4641 5555 5496 1352 1440 1404 
13465 13499 13367 3454 3188 3262 3443 3559 
11238 11482 11425 3041 2564 2852 2878 2677 
2597 2710 2616 639 650 656 561 652 
4963 5144 4946 1261 1299 1200 1180 1073 
448 381 333 101 95 45 9 
13130 12818 12449 3249 3030 3026 2904 3263 
















































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Ho-
chofen-Ferromangan 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiesser-
eien 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(1) Including spiegeleisen and high-car bon fer roman g an es e 
(2) Including independent steel foundries 
(3) Excluding independent steel foundries 
(1) Y compris spiegel et ferromanganese carburé 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris fonderies d'acier indépendantes 
14 
2.5 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
















































































































































GR E F IRL 
2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption ­ total 





































































































































































































































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenöfen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Habzeug) 
(1) Including cast­iron scrap ¥ 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et instal­
lations d'agglomération 




SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 





















































GR E F IRL 























2.5.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 


















































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheise η Öfen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Habzeug) 
(1) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rollmg (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et instal­
lations d'agglomération 
(3) Pour fer au paquet et produits usagés re­








PIG IRON PRODUCTION 















































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Spìegeletsen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro—Roheisenöf en, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes 
Roheisen 
(1) Net production (excluding remeHed pig­iron), including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese from the blast­furnace and electric smerting furnace, without other 
ferro­alloys 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
(1000 t) 
EUR DK GR I IRL NL UK(2) USA(3) J 
Blöcke, Strangguss und Flüssigsten 1(1) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings(1) 


































































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahl- (1) Including production of liquid steel for casting in indepen- (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fon-
guss der unabhängigen S tah lg i ees er eten. dent steel foundries. denes d'acier indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and years, 
rechnet. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgies- (3) Including production of independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN(I) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO) 


















































































































































































GR E F 





































/ Oxygène pur 















































































































































































































































1) Einschliesslich der Erzeugung von Flûssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
1) Including independent steel foundries' production of liquid steel lor casting 
1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
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3.4 
ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 











































































































































































































































Continuously cast products 





















































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 





























































GR E F IRL 
3.4.3 Flüssigstahl für Stahlguss(l) 
Liquid steel for castings(1) 






























































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
(1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
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3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(1000 t) 
EUR NL-B-L UK 
3.5 Edelstahl insgesamt 
Total of special steels 



















































































































































3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 
Non-al loy steel ingots 

































































































































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(1000 t) 
EUR I NL-B-L UK 
3.5.2 Legierte Rohblöcke (1) 
Alloy steel ingots (1) 



















































































































































3.5.3 Flüssigstahl für Stahlguss, legiert(2) 
Liquid alloy steels for casting(2) 








































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(1) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of independent steel 
foundries. 
(1) Y compris les produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 



























Railway track material 










































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
(1000 t) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
BreitbandstraSen hergestellt 
Hot rolled plates 
sheets produced 
wide strip mills 
md 
on 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
















































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergesteift 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 


















































Hot rolled wide 














































































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 


























Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 















































































Cutting to length 
Découpage en 




































































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
(1000 t) 
Verarbeitung zu: / Transformation to:/Transformation en : 
Warmband 


























Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 

























































Cold­rolled sheets and plates 











































































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 
























Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 

































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR B DK GR IRL NL UK 
I.9 Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished product« and semis for tube« 












































































































































































































































































































Railway track material 











































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 


























































































































































































































































Total of flat products 




















































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 

































































































































































Bandstahl und Röhrenstreifen 
Strip and tube strip 
















































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK D GR IRL NL UK 
3.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plates > 4,75 mm 













































































































































































































































Hot rolled plates 3-4,75 mm 

























































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(10001) 
IRL EUR DK GR NL UK 
3.9.3.5 Bleche warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheets < 3 mm 






















































































































































































3.9.3.6 Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 
Cold rolled plates >= 3 mm 







































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mm 


































































































































































































































































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) >= 3 mm 























































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK D GR IRL NL UK 
3.9.3.9 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 





















































































































































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl insgesamt 


























































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 







































































































































































































































































Concrete reinforcing bars 










































492 12 4041 
272 15 4298 






































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.4.3 Anderer Stabstahl 
Other merchant bars 




























































































































































































































































3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tubes 









































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(1000 t) 





































































































































3.10.1 Weissblech, sonstige verzinnte Bleche, Weissband, ECCS 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 































































































































Blackplate for use as such 























































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(1000 t) 



































































3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanised sheets,terneplate, other coated sheets 
































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich L (1) Including L (1) Y compris L 
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3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 


















EUR Β DK D GR E F IRL 
3.11.1 Eisengusserzeugung 
















Moulages de fonte 
685 1944 
614 1934 
Press-, Zieh- und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 

















































5.11.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 






















































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 
ET DE L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
(10001) 


























































3.11.4 Schmieden und Geschenkschmieden 
Forging and drop forging 






















































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 
























DK D GR E F 






















Herstellung von Kaltbandprofilen 












































Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

4.1 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron by grade 






































































Foundry pig iron 
























































































































































































Werkslieferungen(EG) an Stahl nach Mitgliedstaaten(l) 
Works deliveries(EC) of steel by member country(1) 






























































































DK D GR E F IRL I L 



























































Finished and end products (2) 









































































































































































































































































(1) Einschl. Intandslieferugen (1) Including home market deliveries (1) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Edelstahl ­ einschl. Warmbreitband (Fertigerzeug­ (2) Excl. special steels­incl. coils (finished products), and (2) Sans aciers spéciaux­Y compris larges 
nis) sowie Röhrenrund­ Mehr und ­kantstahl rounds and squares for tubes bandes a chaud (produits finis) et ronds et car­
rés pour tubes 
48 
4.3 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 

















































































































































































































































EUR 12,1985: EUR 10 




























(1) Including home market deliveries. All ECSC products (exd. ingots, semis and coils for re­rolling) ­ EUR 12, 1985 : EUR 10 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(1000t) 
EUR B-L Danmark 



































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
EUR 
















































































































































( 1 ) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 





Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
BR Deutschland 
























































































































Blöcke / Ingots / Lingots 
































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(1000 t) 
BR Deutschland 











































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris receptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 





Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
France 
































































































Blöcke / Ingots / Lingots 
1 
1 
























(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
France 














































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works ¡n the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
Nederland 


































































































Blöcke / Ingots / Lingots 
­

























( 1 ) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
and steel works in the same country usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
Nederland 





























































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 




LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshohe (') 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks t1) 
in tatsachlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations (2) 





































































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestands höh e (1) 
Level of stocks (η 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent f3) 
en équivalent 




Stock variations f2} 









































































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshôhe 0) 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks t1) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations f2) 










































































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshöhe ('l 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks (*) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent f3) 
en équivalent 
d'acier brut (3) 
Σ 
4 5 
Bestands Veränderungen t2) 
Stock variations f2) 











in Rohst ah r­
gewicht 




























































































(t) Am Ende des Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benutzt: Blocke: 1,00; 
Habzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: 1,30 
bis 1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den 
einzelnen Jahren und Ländern 
(1) At end of quarter 
(2) During the quarter 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1.00; 
semis: 1.18; coils: 1.24; finished products: average factor of 1.30 to 
1.38 depending on product structure in different years and countries 
(1) Fin du trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversón en acier brut, les coefficients 
suivants ont été utilises: lingots: 1,00; demi­
produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: de 1,30 i 
1,38 suivant la structure des produits dans les 











Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 




l- l l l 
1991 
l-VI 
0 0 1 
0 0 0 
4 0 0 
35 2 4 
0 0 0 
0 0 0 
39 2 5 
66 18 34 
1 0 0 
0 0 0 
63 11 25 
51 15 30 
15 1 4 
52 12 22 
21 6 10 
18 4 8 
2 1 1 
1 0 0 
94 24 44 
100 26 52 
86 23 49 
79 15 35 
688 158 319 
69 17 34 
8 2 4 
34 6 14 
167 39 80 
966 222 451 
-
0 0 0 


































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










109 40 68 81 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 1 
119 44 94 126 
10 4 6 10 
0 0 0 0 
9 4 9 11 
60 16 42 59 
0 - - -
51 12 36 46 
17 2 6 9 
15 4 9 14 
12 3 6 8 
0 0 0 0 
108 32 69 100 
154 41 82 115 
18 5 9 15 
55 15 28 37 
628 183 397 553 
54 14 28 37 
6 1 2 3 
11 2 4 6 
70 21 39 54 
769 221 469 654 
0 0 
3 0 1 7 
31 6 14 18 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 










0 0 0 0 
0 - - -
5 4 9 12 
0 
0 - - -
5 4 9 12 
0 1 1 2 
0 
0 0 
0 0 0 0 
73 21 35 52 
0 0 0 
4 1 1 2 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
184 58 118 163 
2 1 2 3 
0 0 1 1 
1 0 1 1 
272 86 168 236 
12 3 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
46 11 25 39 
332 100 200 285 
4 0 0 0 
4 0 1 
264 52 114 173 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 1 
2 1 1 1 
0 0 0 0 
0 - - -
0 0 0 
33 7 15 21 
1 0 0 0 
3 0 1 1 
2 0 1 1 
3 1 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
123 30 55 75 
8 2 4 5 
3 1 3 4 
9 1 3 4 
186 45 84 116 
37 11 23 34 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
46 12 32 47 
269 68 140 198 
0 0 0 0 
_ 
47 7 14 21 
70 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 





































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 










































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
moot 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 





















































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 




l- l l l 
1991 
l -VI 
47 10 20 
1 0 1 
57 11 31 
12 6 12 
2 0 1 
1 0 0 
73 18 44 
378 126 245 
29 7 16 
1 1 1 
485 141 275 
311 79 160 
52 10 22 
481 117 252 
126 32 68 
82 20 42 
13 4 9 
3 2 5 
397 106 229 
367 103 209 
83 20 41 
360 97 187 
3240 883 1805 
373 96 197 
31 8 16 
122 31 64 
952 287 503 
4717 1306 2584 
1 0 0 
435 184 247 


































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










98 25 51 77 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 0 
- - - -
2 0 0 0 
43 14 30 35 
3 0 2 3 
-
9 3 5 8 
57 13 23 34 
1 1 2 2 
46 12 25 31 
9 1 3 4 
7 2 4 5 
16 4 6 9 
1 0 1 1 
61 13 34 50 
57 16 32 47 
0 0 0 0 
23 5 17 24 
336 83 185 255 
41 10 23 33 
15 4 8 10 
8 1 2 3 
116 30 59 83 
516 129 277 384 
0 2 2 2 
35911 9512 20249 31336 
73 11 32 56 
Lieferungen in die EG 








































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
0 0 0 
233 66 166 273 
178 25 38 75 
0 0 
0 0 0 0 
412 91 204 348 
295 62 141 266 
2 0 1 1 
0 0 0 0 
18 5 10 15 
20 12 15 29 
0 0 0 0 
7 2 2 4 
10 1 3 4 
34 10 21 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
31 9 21 27 
279 52 101 166 
84 19 37 59 
52 22 49 72 
1244 289 606 1020 
9 2 6 9 
6 1 2 3 
4 1 2 3 
122 30 294 737 
1384 323 909 1771 
0 0 0 
4 0 1 3 


































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


























































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




























































































































































































































































































































































































































































































































5.2 AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EG) 
FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (CE) 
1C00t 
EUR 
DRinUKOER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
VESTEUROPA / WESTERN EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 
Ε Π Α / A E L E 
S 
A 
OSTEUROPA / EASTER« EUROPE / 








DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
WESTEUROPA / VESTER* EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 




OSTEUROPA / EASTERN EUROPE / 




































BLOCKE UNO HALBZEUG 
INGOTS AND SENIS 
LINGOTS ET OEJII­PRCDUITS 
1991 





























I ­ VI 
1991 
1 ­ IX 
VAfflBREITSAKD IN ROLLEN 
HOT ROLLED VIDE STRIP IN COILS 
URGES BANDES A CHAUD 
1991 
I ­ I I I 
1991 
1 ­ VI 
1991 





1 ­ I I I 
1991 
1 ­ VI 
1991 
1 ­ IX 
3 
1991 
1 ­ I I I 
































































































































































































































































1 ­ VI 
1991 
1 ­ IX 
1991 






















































































































































EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1) îooot 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
VESTEUROPA/UESTERN EUROPE/ 
EUROPE OE L'OUEST 
3 ΕΠΑ / AELE 
OSTEUROPA/EUTERN EUROPE/ 






EINFUHR / IHPORTS / IMPORTATIONS 
1990 
1991 
ι . Ill 1 ­ V I 1 · IX l ­ X I I 
12 664 3 240 7 154 10 237 
3 585 963 1 866 2 692 
860 230 581 783 
591 182 467 639 
1 726 502 882 1 309 
171 18 56 78 
6 η 153 261 423 
615 118 218 329 
94 40 66 73 
2 0 1 2 













1 . I l l l ­ V I 1 . ­ IX 1 ­ X I I 
3 268 7 008 10 232 
1 274 2 491 3 912 
544 1 203 1 877 
127 254 313 
34 94 136 
41 60 00 
0 0 15 
0 0 1 
655 1 333 1 795 
0 θ 0 
5.4 
EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (CE) 
loom 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
VESTEUROPA/VESTER» EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 ΕΠΑ / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 












































































1 ­ XII 
(1) Etion­ und Stahlschrott, ohm l i t o Sehlin« 
(1) Iron ond t t to l scrip, not Including old ro l l i 









NETTO­LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 








Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire 
Halbzeug 































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 





























269 110 30 
281 105 33 
22 9 2 
22 9 2 
24 7 2 
24 7 2 






























































NETTO­LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 



























































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(10001) 
Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire 
Halbzeug 

































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 






































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire 
Halbzeug 

































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 



























































































































































BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
(10001) 
1989 

















































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 


















































































































Non alloy steel 
Acier non allié 










































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1 ) On last day ot month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used raus 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au demier jour du mois 
(2) FAI : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
5.6 
(10001) 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 

























































in das Inland 
into the same country 




























































































































Non alloy steel 
Acier non allié 
















































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au demier ¡our du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 





BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 

















































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 



















































































































Non alloy steel 
Acier non allié 










































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) LSF : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au demier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliée 
5.6 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 
































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 
































































Non alloy steel 






















740 460 470 
(1) Am letzten Tag des Monate 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used raus 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 





BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 

















































in das Inland 
into the same country 




























































































































Non alloy steel 
Acier non allié 













































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Orehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 






MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
6.1.2 Einschliesslich Nicht-EGKS—Erzeugnisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 
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